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 Based upon the analyses of “sakuji kiroku” (construction records compiled after 
the completion of Daimyo mansions in the city of Edo), this study aimed to clarify 
what kinds of management methods made it possible to construct enormous buildings 
in the Edo period. The concept of construction management methods here means the 
acquisition and control action of money, staff, materials, and time in order to 
complete construction. Through the understanding of the methods, we tried to realize 
the characteristics of architecture, city and society of the Edo period. Although 
the main objects of analyses were the construction records of Hagi clan’s Edo estates, 
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(1731)から天保 12 年(1841)年までの 110 年
























(3)藩邸絵図の CAD 図化 
 萩藩には近世初頭以来の江戸藩邸絵図も




























戸三御屋敷新御作事記録」（同 8 館邸 16）を
DTP ソフトウェアにより編集し、出版可能な
状態に整えた。また、「桜田御屋敷差図」（同
58 絵図 487）、「江戸桜田御屋敷之図」（同 58
絵図 484）の CAD図化、「江戸上御屋敷中御屋





研究会を 2 度（2008 年 8 月於筑波大学及び



















御普請諸沙汰控」（同 8 館邸 18）の輪読・釈
文作成を進めると共に、4 葉の萩藩中屋敷図

























次第」（同 8 館邸 17）、の輪読・釈文作成を進
めると共に、山口県文書館における補足調査





研究会を 2 度（2010 年 9 月於筑波大学及び

















請御積書類品々留帳」」の 7 報告を得た。 



























































③Morishita Toru, “ Les guerriers keurs  
domestiques dans la ville seigneuriale  
de Hagi”, Annales, 66annee-4, pp.  



















年 3月 23日． 
②高屋麻里子・藤川昌樹、「萩藩江戸上屋敷
大書院の変遷」、日本建築学会大会、早稲
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